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OBJETIVO:
Conocer los conceptos y características básicas de los
elementos que conforman la Imagen.
¿Qué es 
la Imagen?
Comúnmente el significado de la 
imagen, está altamente 
relacionado con lo visual, 
aunque ésta solamente 
representa un fragmento
del área. 
La Imagen comienza en la esencia.
Ser y parecer-COHERENCIA: Consistencia
La Imagen es...
Percepción o proyección que 




1.-Corresponden a nuestra 
retención de lo percibido.
2.- Capacidad de generación de 
imágenes.
3.- Consecuencias de 
percepciones acumuladas.
La Imagen modifica la realidad
La imagen interna prácticamente es la base de 
la imagen en general, ocupa el 90% de la 
imagen total que se proyecta, pues refleja el ser y 
el hacer, esto, a su vez es proyectado en la imagen 
externa, la cual compone un 10% de la imagen 
de cada sujeto. (Díaz, 2013)
En el día a día la imagen
necesita ser consistente con:
* Visión, metas y valores.
*Comunicación verbal y no verbal.
*Habilidades, talentos y experiencia.
*Entorno.
*Cargo
*La marca de la compañía, 
organización o institución.
En si, la imagen es la manera en cómo hacemos 
referencia a algo o alguien por medio de 
nuestros sentidos.
En pocas palabras, es 
como una fotografía mental.
Para nuestro estudio
Veremos a la imagen como percepción.
La Percepción es la sensación 
interior que resulta de una 






generar un juicio de 
valor sobre las cosas.
Sólo nos toma
REGLA DE ALBERT MEHRABIAN
COMUNICACIÓN VERBAL 7%
COMUNICACIÓN NO VERBAL 93%
COMUNICACIÓN VERBAL
COMUNICACIÓN NO VERBAL
Estímulos: Un estímulo es un incitamiento para 
obrar o funcionar.
E. Verbales:
Generan la percepción a 
través de la palabra en 
cualquiera de sus formas oral 
(demagogos, oratoria) o 
escrita (poetas, escritores).
E. NO Verbales:
Generan la percepción a 
través de recursos ajenos a las 




Combinan ambos, tienden a utilizar más lo no verbales y 








Axiomas de la Imagen
1.-Es inevitable tener una imagen.
2.- El 83% de las decisiones las hacemos 
a través de los ojos.
3.-El proceso cerebral que decodifica los estímulos 
solo toma unos segundos.
4.- La mente decide basada mayoritariamente en 
sentimientos.
5.- La imagen es dinámica.
6.- La creación de una imagen debe respetar la 
esencia del emisor.
7.- La imagen siempre es relativa.
8.- El proceso de creación de una imagen 
es racional, por lo que necesitará de una 
metodología.
9.-La eficacia de una imagen irá en proporción 
con la coherencia de estímulos que la 
causen.
10.- Es más tardado y complicado reconstruir 
una imagen, que construirla desde inicio.
11.- Mientras la imagen sea mejor, la 
influencia también lo será.
12.- La imagen de la titularidad permea en la 
institución.
13.- La imagen de la institución 
permea a todos sus miembros. 
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